

























































































































































































参加者名 IJT１ IJT２ IJT３ IJT４ IJT５ IJT６ IJT７ IJT８ IJT９
出席率（％） ８０ ３０ ６０ ５０ ０ １０ ５０ ７０ ３０
＊IJT５は対面式授業に出席せず。
表３：moodleへの総アクセス数
参加者名 IJT１ IJT２ IJT３ IJT４ IJT５ IJT６ IJT７ IJT８ IJT９ 合計
アクセス総数 ４０９ ３６５ ４１８ ２４７ ５８ ３２ １８ ０ ０ １５４７
＊IJT８、IJT９は moodleにアクセスせず。


















































































































＜http : //docs.moodle.org/2 x/ja/Moodle%E 3%81% A 8% E 3%81% AF＞を参照。
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